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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh environmental disclosure terhadap kinerja 
keuangan pada Top 100 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2016. Dalam penelitian ini menggunakan 84 sampel telah dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total environmental disclosure 
berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) dan Net Profit Margin (NPM) 
namun komponen lainnya seperti ROA dan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 
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This study aims to examine the effect of environmental disclosure on financial performance 
in the Top 100 Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016.  This research 
use 84 samples  that are selected using purposive sampling method. Data analysis used in 
this research is multiple regression analysis. The results showed that the total environmental 
disclosure had a significant effect on Earning Per Share (EPS) and Net Profit Margin (NPM) 
but other components such as ROA and ROE did not have a significant effect. 
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